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Resumen 
Se expone un nuevo método para obtener las fórmulas para la suma de las m-
ésimas potencias de los primeros n enteros positivos, el cual puede ser 
utilizado como otra alternativa para solucionar algunas situaciones problema, 
inmersos en los diferentes pensamientos matemáticos. 
 
Aspectos claves del póster  
En Hurtado (2013) se propone y se demuestra un nuevo procedimiento para 
obtener las fórmulas para las sumas de la forma 𝑆𝑚(𝑛) = 1
𝑚 + 2𝑚 + 3𝑚 +
⋯ + 𝑛𝑚, 𝑐𝑜𝑛 𝑚 entero positivo, esto es: Dada la fórmula de 𝑆𝑚(𝑛) , 
entonces, para obtener la fórmula de 𝑆𝑚+1(𝑛), se integra la potencia 𝑖
𝑚 del 
lado de la sumatoria, donde la constante de integración c es 0, y al lado de la 
fórmula, se integra las potencias 𝑛𝑘 con 𝑘 = 1,2,3, … , (𝑚 + 1), donde 
𝑐 = (−1)𝑘+1
𝑛
𝑘+1
, y luego se multiplica por m. En particular, a partir de la 
fórmula para 𝑆1(𝑛) se puede obtener la fórmula para 𝑆2(𝑛), así: 
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n2
2
+
n
2
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i2
2
𝑛
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6
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n
6
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4
+
n
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      ∑ i2𝑛𝑖=1 =
n3
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+
n2
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+
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Según MEN (2006) entre los procesos matemáticos está la ejercitación de 
procedimientos, ya que son herramientas eficaces para adquirir destrezas en 
la ejecución de ciertas tareas matemáticas. Por lo tanto sería conveniente 
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utilizar el anterior procedimiento, el cual sirve para solucionar algunas 
situaciones inmersas en los pensamientos matemáticos. Ejemplo: 
Obtenga las fórmulas para 𝑆3(𝑛), 𝑆4(𝑛), 𝑆5(𝑛), …, y exprese una fórmula 
general para obtener las fórmulas de 𝑆𝑚(𝑛). 
¿Cuántos cubos hay en cada uno de los siguientes sólidos si tienen n 
escalones? 
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